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Kebenaran itu dari Tuhan-Mu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-
orang yang ragu (Q.S al-Baqarah, 147) 
Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu 
paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman (Q.S al-Imran, 139) 
Hari ini aku akan mendahulukan yang bisa kukerjakan, dan tidak mengeluhkan yang 
belum ada dalam kemampuanku. Aku akan menjadi pribadi yang manis bagi orang 
tuaku, hangat bagi sesama, dan terkasih bagi Tuhan. Semoga Tuhan mensukseskan 
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akhlak, iman, sikap, kecerdasan maupun materi. Doa Bapak dan Ibu yang 
selalu dipanjatkan setiap hari kepada-Nya untukku, senantiasa selalu 
menuntun jalanku  hingga saat ini.  
2. Adikku Erni Minarwati yang selama ini memberiku semangat untuk bisa 
menyelesaikan karya ini. 
3. Sahabat-sahabat seperjuanganku, Lilik, Ita, Tutik, Rini, Nurul, Yayah, Elita, 
Puput, Dyah, Lifa yang selalu menemaniku dalam susah maupun senang, dan 
semua teman-teman PBSID khususnya kelas 8C 
4. Teman-teman kost Melati Putih, Ipin (Fika), Rina, Ochin, Iim, Kiprit, Resa 
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dan doa untuk bisa menyelesaikan karya ini.  
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Semoga Allah swt membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada 
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1. Lampiran Data  
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Tujuan penelitian ini ada dua yaitu (1) Mendeskripsikan jenis penggunaan 
diksi dalam “Klasika” surat kabar harian Kompas edisi minggu bulan Januari– 
Februari 2013. (2) Mendeskripsikan makna terjadinya penggunaan diksi dalam 
“Klasika” surat kabar harian Kompas edisi minggu bulan Januari-Februari 2013. 
Penelitian ini menyangkut masalah mengenai bagaimana penggunaan diksi dalam 
“Klasika” Surat Kabar Harian Kompas Edisi Minggu Bulan Januari-Februari 2013. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Objek penelitian 
dalam penelitian ini adalah memfokuskan pada penggunaan diksi dalam “Klasika” 
Surat Kabar Harian Kompas Edisi Minggu Bulan Januari-Februari 2013. Data dalam 
penelitian ini adalah penggunaan diksi dalam “Klasika” Surat Kabar Harian Kompas 
Edisi Minggu. Sumber dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa surat 
kabar harian Kompas khususnya dalam klasika yang berisi tentang klasifikasi iklan. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah simak dan catat. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan. Hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk pemakaian diksi pada “Klasika” Surat 
Kabar Harian Kompas Edisi Minggu, yaitu (1) Pemakaian kata khusus terdapat 4 
data, (2) pemakaian kata istilah asing terdapat 6 data, (3) pemakaian kata indria: a) 
penggunaan indria peraba terdapat 1 data, b) penggunaan indria penglihatan terdapat 
2 data, c) penggunaan indria penciuman terdapat 2 data, (4) pemakaian kata sinonim 
terdapat 8 data, (5) pemakaian kata konotasi terdapat 8 data, (6) pemakaian kata 
denotasi terdapat 1 data. 
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